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Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas segala 
rahmat serta inayahNya, sehingga penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 56 Tahun 
Ajaran 2017/2018 dapat terlaksana dengan lancar. Sholawat beserta salam tak 
lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi revolusioner sejati 
uswatun hasanah yang sempurna.  
Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 56 Tahun Ajaran 2017/2018. 
Pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Bapak Drs. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul, 
2. Bapak Drs. Sahari selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul,  
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan, 
4. Bapak Jazim Aziz, S.H., selaku Camat Kecamatan Banguntapan, Bantul, 
5. Bapak Drs. Jabrohim, M.M., selaku Ketua LPM (Lembaga Pengabdian 
Kepada Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan,  
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN dan 
seluruh Task Forence KKN Universitas Ahmad Dahlan, 
7. Bapak Abdul Qudus Zoher, M.Pd selaku ketua PCM Bangutapan Utara 
dan Bapak Drs. H. Bun Yamin AS., selaku Ketua PRM Banguntapan, 
8. Bapak  Drs. Fathoni selaku Kepala Desa Banguntapan,  
9. Bapak Bambang Wisnu Kardi selaku Kepala Dusun Pringgolayan, 
10. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing 
lapangan kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu 
beliau, untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan 
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